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“Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah” (Al-Mahfudzot) 
…             
    
  
“… Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Mujaadilah 11). 
 
             
            
    
 
“ Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian 
mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa Kitab-Kitab 
yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat 
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Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia diakibatkan oleh proses 
pendidikan yang tidak maksimal dan rendahnya kualitas guru. Guru merupakan 
komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil 
pendidikan yang berkualitas. Sertifikasi guru merupakan sebuah terobosan dalam 
dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru. 
SMP Muhammadiyah 10 Surakarta mejadi salah satu sekolah unggulan di kota 
Surakarta, maka dalam program sekolahnya SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 
terus mengembangkan diri untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) 
Bagaimanakah pelaksanaan sertifikasi yang diikuti oleh guru di SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta?, (2) Adakah efek positif sertifikasi terhadap kinerja 
guru di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta?, (3) Adakah faktor yang 
mempengaruhi kinerja guru di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta?. penelitian ini 
bertujuan untuk: a) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan 
sertifikasi yang diikuti oleh guru di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta, b) untuk 
mengetahui dan mendeskripsikan efektifitas sertifikasi terhadap kinerja guru di 
SMP Muhammadiyah 10 Surakarta, c) untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
faktor yang mempengaruhi kinerja guru di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 
dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah keilmuan bagi 
penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya (manfaat teoritis), dan memberi 
sumbangan sara dan pemikiran mengenai sertifikasi dalam rangka untuk 
meningkatkan kinerja guru di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta (manfaat 
praktis). 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan kualitatif. Sumber data utama (primer) yang penulis wawancarai 
untuk kelengkapan penelitian ini adalah: Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 
10 Surakarta dan Guru SMP Muhammadiyah 10 Surakarta yang telah 
besertifikasi. Sedangka sumber data tambahan (sekunder) dalam penelitian ini 
adalah dokumen-dokumen dan hasil observasi yang penulis lakukan. Adapun 
metode-metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: observasi, 
wawancara, dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data yaitu: a) pengumpulan 
dan reduksi data, b) penyajian data, c) penarikan kesimpulan. 
Setelah melakukan analisis data dengan pendekatan kualitatif, maka 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan Sertifikasi Guru di SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta dilaksanakan di bawah naungan Kementerian 
Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS). LPTK yang ditunjuk sebagai penyelenggara 
adalah Universitas Sebelas Maret (UNS). (2) Sertifikasi memiliki efek positif 
terhadap kinerja guru, hal ini dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut: a) 
perencaaan pembelajaran, b) pelaksanaan pembelajaran, dan c) evaluasi 
pembelajaran. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru: Pertama faktor 
internal meliputi: hati nurani, motivasi, bakat dan cita-cita. Kedua faktor eksternal 
meliputi: tunjangan, lingkungan kerja, sarana prasarana, kepemimpinan kepala 
sekolah. 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang atas pemberian rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga 
skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu 
terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan 
para sahabatnya serta orang-orang yang telah mengikutinya. 
Guru memegang peran yang utama dalam pembangunan pendidikan, 
khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat 
menentukan keberhasilan peserta didik terutama dalam kaitannya dengan proses 
belajar mengajar. Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang gampang, 
seperti yang dibayangkan sebagian orang, dengan bermodal penguasaan materi 
dan menyampaikannya kepada siswa sudah cukup, hal ini belumlah dapat 
dikategorikan sebagai guru yang memiliki pekerjaan professional, karena guru 
yang professional, mereka harus memiliki berbagai ketrampilan, kemampuan 
khusus, mencintai pekerjaannya, dan menjaga kode etik guru. Dalam rangka ini 
pemerintah membuat kebijakan kualitas guru dengan melakukan sertifikasi. 
Sehingga sertifikasi ini merupakan angin segar bagi para guru, untuk 
meningkatkan kinerja guru. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari 
bantuan pihak-pihak yang telah banyak membantu. Maka pada kesempatan ini, 
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melakukan penelitian serta banyak memberikan data yang dibutuhkan oleh 
penulis.     
Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon, dan penulis menyadari 
bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah, semoga tulisan sederhana ini 
bermanfaat dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kita, sehingga kita 
menjadi umat yang berilmu dan dimuliakan oleh Allah SWT.  
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